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PRILOG ISTRA@IVANJU ANTI^KE SISCIJE
PRVI PISANI SPOMEN SEVERILLINA SARKOFAGA




U radu je obra|en prvi u literaturi objavljeni spomen Severillina sarkofaga, koji je u lokalnim
prilikama va`an za prikaz postojanja ranokr{}anske zajednice na podru~ju Siska, a time i
kontinentalne Hrvatske. Stoljetna rasprava o ovom sarkofagu rijetko se osvrtala na njegovu
originalnu lokaciju, kao i na datume njegova mogu}eg iskapanja, a time i prve nesustavne
obrade. Dvadeseto stolje}e donijelo je vrlo pedantnu arheolo{ku obradu ovog sarkofaga, a
ovim radom poku{at }e se tome dodati i povijesni pregled zbivanja koja su ga pratila od
samoga iskapanja do pohrane u Arheolo{ki muzej u Zagrebu. Stoga je rad nadopunjen
pisanim izvorima koji pridonose rje{avanju tog pitanja i rekonstrukciji zadanog cilja.
Jedan od najva`nijih epigrafi~kih spomenika prona|enih na podru~ju na kojem se nalazila
anti~ka Siscija, u {irem smislu, svakako je tzv. Severillin sarkofag, a njegova obrada i datacija
pro{irili su saznanja o ranokr{}anskom horizontu na podru~ju kontinentalne Hrvatske.1
Sustavnu tipolo{ku obradu sarkofaga najcjelovitije daju Mommsen (1902: CIL III, 3996), a
nakon njega Josip Brun{mid (1908/1909: 159–160), i svi autori kasnijih razdoblja uglavnom se
koriste njihovim radom.
Brun{mid donosi precizne mjerne podatke koje potvr|uju dimenzije sarkofaga: duljina 227
cm; visina: 0,90 cm (veli~ina poklopca 238x144 cm; visine 0,55 cm) i dubljina (mjerna oznaka
karakteristi~na za arheologiju 19. stolje}a i prvu polovinu 20. stolje}a) 119 cm, nakon ~ega slijedi
materijalni opis spomenika. Prema tome jasno je da je sarkofag izra|en od vapnenca. U cjelini to je
velika kamena {krinja, sastavljena od velikog lijevanog i osam manjih, neto~no spojenih komada na
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1 Cf. @. DEMO 1994: 82–97.
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desnoj strani, izme|u kojih su pukotine premazane cementom. Na bazi sarkofaga nalazi se golem
poklopac u obliku ku}nog krova, koji ~ini integralni dio istoga, koji je po~etkom 20. stolje}a bio u
stanju polomljenosti napola. Na uglovima poklopca nalaze se akroteriji u obliku isje~aka polukugle,
a s jedne i druge strane uspinju se na krov ~etiri reda `lijebnjaka. Na stra`njoj strani odbijen je velik
dio poklopca, a o{te}en je i sam sarkofag. Pretpostavlja se da je o{te}enja prouzro~eno plja~kom,
koja se svakako zbila, jer su po~etkom 19. stolje}a u njemu bile samo kosti i zemlja, koja se s
vremenom natalo`ila. Taj je otvor naposljetku zagreba~ko gradsko poglavarstvo dalo zazidati, jer je
ustanovljno da je u sarkofagu svakojaka klate` preno}ivala (BRUN[MID 1908/1909: 159–160).
Sredinu prednje strane sarkofaga zauzima nepravilna ~etvrtasta tabula ansata na kojoj je uklesan
natpis. U jednom i drugom uhu tabule nalazi se po jedan Kristov monogram, i u njih upisana spojena
slova XP. Prostor lijevo i desno od natpisa zauzima loza, koja ni~e iz dvije nezgrapno isklesane
velike vaze s kaneliranim tijelom i ru~kama posebna oblika. Uz lozu, iz obje vaze izniklo je {est
`itnih klasova. Na jednom od njih i na lozi s lijeve strane sjede dvije ptice. Ispod natpisnog polja vidi
se na desnoj strani pas koji u trku progoni zeca. Evidentirane su i interpunkcije u obliku malih listi}a
na po~etku redaka.
Formula famula Christi u natpisnom polju i dva uklesana kristograma odre|uju navedenu
vjersku pripadnost pokojnice, dok ukrasi s prikazima vinove loze, vaze, `itarica, ptice, psa i zeca, u
ovom primjeru, aludiraju na rajski vrt (WIEWEGH 2004: 25).
Cjelovit natpis ispisan u sedam redova tabule ansate glasi:
HVIC ARCAE INEST SEVE
RILLA FAMVLA XPI(sti) QVAE
VIXIT CVM VIRO NOVEM
CONTINVIS ANNIS CVIVS
5 POST OBITVM MARCELLIANVS SE
DEM HANC VIDETVR CONLOCASSE MARI
TVS2
{to u prijevodu s latinskog zna~i: U ovoj je {krinji Severila, slu{kinja Kristova, koja je s mu`em
`ivjela devet neprekinutih godina, kojoj du`ni Marcelijan poslije smrti ovo po~ivali{te za ogled
podi`e (DEMO 1994: 82)
Brun{mid navodi kako tuma~enje natpisa i datacija ovog sarkofaga nije nikakva iznimka ili
posebnost, ve} bi se prije dalo zaklju~iti da je to tipi~nost, pa se na to u daljnjem tekstu ne treba vi{e
osvrtati.
Ono ~emu treba posvetiti pa`nju jest pitanje originalne lokacije Severillina sarkofaga i prvi
zabilje`eni spomen o pronalasku sarkofaga.
Poznato je da je sarkofag dar Prvostolnog kaptola zagreba~kog tada{njem Narodnome mu-
zeju u Zagrebu,3 gdje se i danas nalazi pod inventarnim brojem KS 351 (DEMO 1994: 82), ~ine}i
jedan od vrijednijih komada tzv. Sisa~ke zbirke, no mnogo je manje poznato da je isti sarkofag u
literaturi opisan jo{ 1551. godine. Prijepis natpisa sa sarkofaga u cijelosti donosi Wolfgang Lazius
(Laz; *Wien, 31.X.1514 †19.VI.1565) u svom djelu Commentariorum reipublicae Romanae illius
202 V. VUKELI]: Prilog istra`ivanju anti~ke Siscije, VAMZ, 3.s., XXXIX 201–216 (2006)
2 @. DEMO 1994: 82.
3 Dossier Siscija: Sisak od 1851 – 1935, 42/25, 1871.
godina; isti je pohranjen u Arheolo{kome muzeju u Za-
grebu a uvid u njega omogu}io mi je moj mentor Ivan
Mirnik, kojem ovom prigodom najljep{e zahvaljujem na
ukazanom povjerenju, strpljenju i prepoznavanju mojih
kapaciteta. Tako|er zahvaljujem kolegama iz Bologne na
dozvoli za objelodanjenje arhivskog materijala iz ostav-
{tine grofa Marsiglija, a to su: Biancastella Antonino, Laura
Miani, kao i Gianni Roncaglia.
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in exteris provinciis acquisitis Constitutae libri duodecim (LAZIUS 1551: 1185). Brun{mid napo-
minje kako se i sam Lazius koristio prijepisom Primusa Lachnera iz Celja (Primi Lachneri Celeiani)
(BRUN[MID 1908/1909: 159–161, br. 351), no njegovo je djelo Gruterii inscriptiones antiquae
objelodanjeno tek 1603. godine u Heidelbergu (BRUN[MID 1908/1909: 159), pa tu napomenu ne
treba uzimati ad hoc.
Koliko se da i{~itati iz Laziusovih napomena (LAZIUS 1551: 1185) njih obojica (Lazius i
Lachner) sakupljala su po nalogu cara Ferdinanda (1503–1564. g.) prijepise svetih starina, pa je
vjerojatnije da su usko sura|ivali (~ak je Lachner Celeianus Laziusu bio pretpostavljeni), ~ime se
negira plagijatorstvo u Laziusovu prijepisu natpisa sa Severillina sarkofaga.
Ono {to dodatno zbunjuje svakoga tko je upoznat sa siscijanskom i dana{njom, sisa~kom
topografijom, napomene su koje Lazius bilje`i poput uvoda prije transkripcije natpisa.
Naime, na istoj stranici u njegovu djelu paralelno su zabilje`ena dva natpisa. Uz onaj s lijeve
strane navedeno je da se nalazi me|u siscijanskim ostacima, dok je uz onaj s desne strane, natpis sa
Severillina sarkofaga, navedeno da se nalazi u Sisciji (Zyzye) koja je otok Segestice! (In Zyzya, hoc
est Segestica insula). Tu je uo~ljiva jo{ anti~ka predaja o Sisciji kao gradu otoku (PLINIUS 1906:
148),4 koja je o~ito poznata i samom Laziju, uz pretpostavku da se i sam nalazio na terenu o kojem
pi{e kada su jo{ vidljivi siscijanski opkopi u pejza`u. Isto pretpostavljam da je u ovom kontekstu
Lazius mislio na Sisciju u {irem smislu, dakle ne na sam grad intra muros, ve} i na suburbane
V. VUKELI]: Prilog istra`ivanju anti~ke Siscije, VAMZ, 3.s., XXXIX 201–216 (2006) 203
4 Plinije, dodu{e, spominje Segestiku kao otok i ta }e
toponimska konfuzija biti prenesena i na mnoge novovjeke
autore. Tabula pak Peutingeriana koja je nastala za Alek-
sandra Severa, ali se sa~uvala u srednjovjekovnom prijepi-
su, prikazuje Sisciju kao otok, {to je odgovaralo anti~kom
izgledu Siscije.
Sl. 1. – Plan Siscije prema Marsigliju (kopija, Arhiv Arheolo{kog muzeja u Zagrebu)
Fig. 1. – Plan of Siscia according to Marsigli (copy, Zagreb Archaeological Museum Archives)
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siscijanske zone koje su sastavni dio anti~kog grada, iako ih bedemi fizi~ki odvajaju. Treba
napomenuti da su siscijanski bedemi, u dimenzijama u kojima nam se danas otkrivaju kao arheo-
lo{ko naslje|e s izrazito obrambenom ulogom, nastali 2. – 3. stolje}e, u vrijeme djelovanja Sep-
timija Severa u Panoniji (LOLI] 2001: 98), a da se i do tada naselje {irilo u krajoliku, paze}i da se
ne poremeti anti~ki arhitektonski i urbanisti~ki slijed.
Istaknula bih tu i va`nost kori{tenja druk~ijeg toponima, jer za natpis na lijevoj strani Lazius
lijepo ka`e da se nalazi In ruinis Sisaci, {to ozna~ava u`u specifikaciju prostora i orijentaciju na ono
{to se nalazilo unutar ostataka grada (LAZIUS 1551: 1185). Dio Siscije o kojem konkretno go-
vorimo: isto~na nekropola, (WIEWEGH 2003: 10)5 u neposrednoj je blizini anti~kih bedema, pa je
mogao nastati nesporazum o tome da li je taj dio bio unutar ili izvan gradskih zidina (sl. 6). Uz to, u
obzir treba uzeti i stanje koje je Lazius ovdje zatekao u 16. stolje}u, ako pretpostavljamo da su ostaci
anti~kih bedema prili~no osiroma{avali sliku onoga {to su bili u antici.
Postavlja se pitanje gdje je to Lazius vidio Severillin sarkofag i kojoj bi to dana{njoj sisa~koj
lokaciji odgovaralo. Relevantni objavljeni tekstovi o ovom spomeniku dovest }e do najizglednijeg
odgovora, u koji se nu`no mora uklju~iti i povijesni i kartografski faktor.
Brun{mid navodi da se sarkofag ve} prije 1551. godine nalazio na zemlji{tu rimokatoli~kog
`upnika, a koje je sada vlasni{tvo gospodina Andrije Colussija. Navodno ga je na tom istome mjestu
vidjela i Terezija pl. Artner 1825. godine. Ona }e to mjesto opisati kao bre`uljak na kojem je zasijan
kukuruz (BRUN[MID 1908/1909: 160; VUKOVI] 1994: 76). Tada je sarkofag imao i podno`je od
velikog kamena i bio je ~itav, a samo je na poklopcu imao izbijenu rupu kroz koju se moglo vidjeti
da se unutra nalaze kosti i zemlja. Brun{mid navodi kako je sarkofag kasnije, dakle nakon 1825.
godine, po `upniku Josipu Volovi}u prenesen u grad, gdje je potom smje{ten pred `upnom crkvom,
kada je, prema njegovu mi{ljenju (BRUN[MID 1908/1909:159), i polomljen.
Onome tko poznaje topografiju Siska i tko ima uvid u planove Siska iz 18. i 19. stolje}a
postaje jasno da je nemogu}e da je Terezija pl. Artner vidjela Severillin sarkofag na zemlji{tu ~iji }e
vlasnik 10. listopada 1883. god. postati Andrija Colussi. Naime, to zemlji{te nalazilo se na tada{njoj
katastarskoj ~estici broj 3,6 a na istoj toj ~estici su Ludovik Zelenka 1824. god. (SLUKAN–ALTI]
2004: 175) i Ivan Fistrovi} 1829. godine na svom regulacijskom planu zabilje`ili izgra|en objekt,7
{to zna~i da na tom mjestu nije mogao biti bre`uljak na kojem je posijan kukuruz. S obzirom da je
rije~ o ove}em komadu zemlje koji je imao i podosta zelenila, Dragutin Jagi} obavijestio je Ljubi}a
kako je Colussi kupio »`upnikovu ba{}u«,8 {to ide u prilog ~injenici da tamo nije bio bre`uljak. K
tome to zemlji{te nalazilo se unutar gradskih zidina (intra muros), ako uzmemo u obzir okvir
anti~ke Siscije, gdje je teren izravnat jo{ od anti~kog doba, kada je pripreman za kolonizaciju.
Spomenuti bre`uljak mogao bi biti onaj koji se nalazio 30-tak metara jugoisto~no od crkve Sv. Kri`a
izvan zidina rimskoga grada (extra muros), a koji nam je ozna~en pod slovom B na rukopisnom
planu Starog Siska kartografske zbirke Ratnog arhiva u Be~u iz 1783. godine (SLUKAN – ALTI]
2004: 57) (sl. 3).
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5 Autor na suvremenom planu grada Siska ucrtava po-
lo`aj siscijanskih nekropola,temeljem najnovijih stupnjeva
arheolo{ke i arhivske istra`enosti. Kako je prikazano na pre-
uzetomplanu,vidljiva je jasna diferencijacija isto~ne i jugo-
isto~ne nekropole. Stoga }emo i mi u daljnjem tekstu ko-
ristiti naziv isto~na nekropola za podru~je koje opisujemo.
6 Gruntovna napisnica broj 344, Zbirka isprava Ze-
mlji{no-knji`nog odjela Op}inskog suda u Sisku.
7 Planum neo regulandi Oppidi Sissek tam fundorum
intravillanorum quam et tenutorum extravillanorum ad
idem oppidum spectantium, confectum anno 1829. per
Ioannem Fistrovich, KP zbirka Gradski muzej Sisak.
8 Jagi}evo pismo od 16. listopada 1883. iz dossiera
Siscija, Sisak od 1851 – 1935, 42/25, 1883. godina.
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Taj prostor je i lokacija isto~ne siscijanske nekropole na kojoj su otkriveni ranokr{}anski
grobovi (MIGOTTI 1994: 46), a mogu}e i otkriva Laziusovu lokaciju spomenika koji se nalazi in
Zyzya i koji je od iste odijeljen samo ostacima rimskog obrambenog opkopa.
Jednako tako, katastarski plan Siska iz 1861. godine (SLUKAN–ALTI] 2004: 75) navodi da
je i ta ~estica bila u vlasni{tvu `upe katoli~ke, a da cijela pri~a bude jo{ zanimljivija, tu }e ~esticu
potkraj 19. stolje}a kupiti brat spomenutog Andrije Colussija, Anton.9 Tako da je evidentno da je
kod suvremenih autora koji se nisu bavili problematikom promjene pejza`a koja je u slu~aju Siscija/
Sisak pozajma{na, vrlo lako mogla nastati zabuna u pretpostavci originalnog smje{taja Severillina
sarkofaga.
Sam Brun{mid napominje kako je kasnije, dakle nakon svjedo~anstva Terezije pl. Artner, po
`upniku Volovi}u sarkofag prenesen »u grad«, {to, ~ini mi se u ovom slu~aju ima preneseno zna-
V. VUKELI]: Prilog istra`ivanju anti~ke Siscije, VAMZ, 3.s., XXXIX 201–216 (2006) 207
Sl. 4. Topografska karta Siska iz 1813. godine. Na njoj je ucrtan polo`aj Severillina sarkofaga,
koji odgovara polo`aju isto~ne siscijanske nekropole.
Fig 4. A map of Sisak from 1813, with the indication of Severilla’s sarcophagus, which
corresponds to the position of the eastern necropolis of Siscia.
9 Gruntovna napisnica broj 297, Zbirka isprava Zemlji-
{no-knji`nog odjela Op}inskog suda u Sisku.
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~enje, smatra se unutar gradskih zidina anti~koga grada (iako su te lokacije vrlo blizu, govorimo o
vrlo malim udaljenostima, nekoliko desetaka metara), gdje je bio smje{ten pred `upnu crkvu. To je
lokacija ~estice koju }e kupiti Andrija Colussi!10 On je kupio zemlji{te koje grani~i sa `upnim
dvorom i tamo je sarkofag mogao biti preba~en s lokacije nekropole, sve do svog trajnog preseljenja
u Zagreb.
Treba jo{ istaknuti da su siscijanske nekropole bile smje{tene u blizini samoga grada, ali i
cesta, koje su grad okru`ivale, {to je u skladu s anti~kom tradicijom. Me|utim, kod Siscije mo`emo
posvjedo~iti i nekropolu nadomak bedemima grada, koja odgovara opisu ranokr{}anske nekropole
({to je u skladu s kr{}anskom tradicijom), s obzirom na materijalne nalaze koji su prona|eni na tom
lokalitetu (BUZOV 2000: 284). To je vjerojatno integralni dio kasnoanti~ke nekropole koja se
nalazila isto~no od bedema, a prostirala se u jugoisto~nom pravcu, obuhva}aju}i povr{inu Trga
Josipa Broza (nekad Trg Mo{e Pijade) i tzv. Fuline grabe (VRBANOVI] 1981: 198). I Branka
Migotti donosi podatak da su kr{}anski ukopi ustanovljeni na sjevernom dijelu isto~ne nekropole
(MIGOTTI 1994: 47–48).
U literaturi se malo ili gotovo uop}e ne navodi da je i grof Luigi Fernando Marsigli (*Bo-
logna, 10.VII. 1658 +1.XI. 1730) imao prilike vidjeti Severillin sarkofag u svom obilasku novo-
vjekog Siska po~etkom 18. stolje}a, kada je kao predsjednik Komisije za razgrani~enje Osmanskog
Carstva i Habsbur{ke Monarhije imao zadatak obi}i cijelu du`inu granice, ozna~iti liniju razgra-
ni~enja u prirodi, te izraditi pripadaju}e karte (SLUKAN 2000: 24). U svom djelu Danubius Pan-
nonico Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis
perlustratus et in sex tomos digestus koju je objavio kao rezultat terenskih obilazaka uz objavu
plana Siscije i opisa samog stanja koje je zatekao na terenu, Marsigli je Severillin sarkofag zabi-
lje`io u svojim crte`ima, i to kao sarkofag koji je jo{ sa~uvan u cijelosti (u jednom komadu), dakle
tada jo{ nije bio o{te}en (MARSIGLI 1726: 113). Mo`da je nedovoljno informiranje prija{njih
~ita~a ovog djela u tome {to je Marsigli opis naselja koje je nastalo na anti~koj Sisciji dao na str. 47 i
48, a crte` sarkofaga i pripadaju}i mu natpis donosi na stranici 113 u pripadaju}oj tabeli broj 44
(MARSIGLI 1726: 47, 48, 113). Zanimljivo i nerazja{njivo je da on prije poznatog po~etka natpisa
bilje`i jo{ ~etiri retka koja ovom prethode (vidljivi su naime na spomeniku ispod Severillina, Sl. 6),
ali je zanimljiv i njegov prijepis samog »poznatog« teksta koji se prote`e u osam (a ne spomenutih






5 HVIC ARCAE INEST SEVE
RILLA FAMVLA XPI.QVAE
CUM VIRO SVO VIXIT
NOVEM CONTINVISAN
NIS. CVIVIS POST OBI.
10 TVM MACELLIANVS HANC
SEDEM VIDETVR COLOCAS.
SE MARITVS 11
208 V. VUKELI]: Prilog istra`ivanju anti~ke Siscije, VAMZ, 3.s., XXXIX 201–216 (2006)
10 Gruntovna napisnica 344 11 MARSIGLI 1726: 113; Arhiv Arheolo{kog muzeja
u Zagrebu, sign. 41; BRIZZI 1982.
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Adam Baltazar Kr~eli} (*Brdovec, 5.II. 1715 +Zagreb, 29.III. 1778) dao je najvi{e korisnih
informacija o Severillinu sarkofagu u svom djelu Povijest Stolne crkve zagreba~ke, to~nije o mjestu
njegova originalnog smje{taja. Naime, ono {to donose Lazius, Marsigli i Katan~i} nije korisno u
tom smislu, iako je vrlo va`no {to svi oni bilje`e ovaj sarkofag na otvorenom terenu, i to jo{ od 16.
stolje}a.
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Sl. 5 Rekonstrukcija nekropola Zorana Wiewegha iz 2003.godine
Fig. 5. The reconstruction of the necropoleis by Zoran Wiewegh, 2003.
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Mogu}e da je sarkofag iskopan upravo kad se po~eo izgra|ivati sisa~ki ka{tel na utoku Kupe
u Savu, obzirom da je za isti kori{tena upravo gra|a onoga {to je ostalo od anti~ke Siscije (KR^E-
LI] 1994: 10), a vremenski se periodi poklapaju. Godine 1544. po~ela je izgradnja ka{tela koja je
potrajala do 1550. godine (SLUKAN–ALTI] 2004:144), a 1551. Lazius je objavio svoje djelo u
kojem donosi i opis Severillina sarkofaga.
Kr~eli} je mnogo jasniji u opisu terena na kojem je vidio sarkofag: Kr{}anskih je bilo i kod
korita nazvanog Kocarica, gdje se danas nalazi Kraljevska `itnica, jer se sve do danas ovdje mo`e
vidjeti sarkofag s ovim natpisom: hvic arcae inest Severilla famvla Xpi qvae vixit cvm viro novem
continvis annis cvivs post obitvm Marcellianvs sedem hanc videtvr conlocasse maritvs
12, a i drugi
iza{li iz razli~itih kopova u moje doba, osobito 1739.(KR^ELI] 1994: 13). S obzirom da je bilo
te{ko u prostoru otkriti gdje se nalazi spomenuto korito Kocarica,13 kao putokaz mi je poslu`ila
Kraljevska `itnica, za koju se ne mo`e sa sigurno{}u re}i gdje je bila locirana, ali Mirela Slukan
Alti} navodi da je jedna od tada dvije postoje}e `itnice na lijevoj obali Kupe izgra|ena 1738. godine
(SLUKAN–ALTI] 2004: 54), {to se savr{eno poklapa s godinom Kr~eli}eva pisanja, pa ovim
mo`emo i potvrditi njezinu pretpostavku da je to bila Kraljevska `itnica. Nepobitnu potvrdu o tome
da je rije~ o Kraljevskoj `itnici daje plan Maximiliana Freumauta iz 1762. godine (SLUKAN–ALTI]
2004: 167), koji je zapravo prijedlog lokacije izgradnje novog `itnog magazina u Sisku, a time
bilje`i i postoje}e stanje na terenu. Tako je on na svome planu pod oznakom C pribilje`io opkop
(schanzel) na kojem je stajao stari Kraljevski magazin (sl. 2). Zamjetljivo je da on ve} tada o
magazinu govori u perfektu, pa nije ~udo da ga sisa~ki nazivi i predaja ne pamte, ako je postojao
malo vi{e od 20 godina. Lokacija na kojoj je ucrtan magazin odgovara lokaciji isto~ne siscijanske
nekropole i prema ve} navedenoj pretpostavci, tu je Kr~eli} vidio Severillin sarkofag. Mogu}e je da
je nakon {to ga je Lazius vidio u 16. stolje}u sarkofag zbog utjecaja vremena bio uklopljen u okoli{,
no izgradnja Kraljevske `itnice, opet ga iznosi na svjetlo dana.
Da se tamo nalazio i po~etkom 19. stolje}a, te da je upravo to lokacija s koje je prenesen u
blizinu `upne crkve sv. Kri`a, potvr|uje nam topografska karta Siska iz 1813. godine (SLUKAN-
-ALTI] 2004: 174), koja nam daje pregled stanja na terenu Starog i Vojnog Siska u vrijeme fran-
cuske uprave (1809–1813. g.). Na njoj je jasno ucrtano mjesto na kojem se nalazi Severillin sar-
kofag, a ono jednako tako odgovara lokaciji isto~ne siscijanske nekropole (sl. 5). Karta donosi i
natpis koji odaje da je rije~ o crkvenom posjedu {to ga u`iva ima neki vi{i sve}enik (prebenda)14, {to
tako|er odgovara spomenutoj lokaciji. Sad postaje jasno da postoji kontinuitet ovog sarkofaga, te
da postoje i pisani tragovi kao i usmena svjedo~anstva o istom, samo {to je zbog dugotrajnih
prepisivanja zapostavljen segment sveobuhvatnijih istra`ivanja, koja, koliko je sada jasno, moraju
uklju~iti i topografiju terena koja se najbolje sagleda s karata i planova minulih stolje}a. I koliko
god se ~inilo da minulih stolje}a – 19., 18. ili 17. st. – na nisu nikako u izradnoj vezi sa sustavnom
arheologijom anti~kog perioda, njihova ostav{tina, pogotovo ako je pasivna, otkrit }e nam vi{e nego
primaran anti~ki izvor koji se ne nalazi u svom originalnom okru`ju.
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12 Hic & Christianorum & gentilitium sepulchra fuisse,
docent tumbae, quae erutae, etiam meis sunt temporibus.
Et Christianorum quidem penes alveum Koczaricza dictum
ubi hodie Domus Annonaria Regia est, cum ibidem Tum-
bam cum hac Inscriptione videre hodedum fit. HUIC AR-
CHAE INEST SEVERILLA FAMULA CHRISTI QUAE CUM
VIRO SUO VIXIT NOVEM CONTINUIS ANNIS, CUJUS
POST OBITUM MARCELLIANUS HANC SEDEM VIDE-
TUR COLOCASSE MARITUS. (KERCSELICH 1770: 11)
Natpis je istovjetan Katan~i}evu (KATAN^I] 1795: 173).
13 Eventualna sli~nost u nazivu o~ituje se usporedbom
naziva korita Kocarica i naziva Kontroba ili Kontraba, koji
je ozna~avao mo~varne jame kojih je na sisa~kompodru~ju
zbog niskog terena i ~estih poplava bilo vi{e, a koji vje-
rojatno potje~e od izraza contra aquam, {to zna~i da osim
sli~nosti u nazivu ima i sli~nosti u terenskom opisu!
14 Branislav GRUJI], Rje~nik francusko – srpskohr-
vatski,1968.
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Kod Kr~eli}a se jasno o~ituje i konfuzija oko rijeka/ potoka koji tada jo{ oplahuju Sisak,
odnosno naselje koje se u 18. stolje}u nalazilo na podru~ju Siscije intra muros (ostaci rimskog
opkopa zatrpani su tek potkraj 19. stolje}a, pa je gradu od tada dopu{teno urbanisti~ko {irenje prema
jugu i istoku).
Naime, jo{ i sada je uvrije`eni naziv za taj predio (dana{nju gradsku jezgru) grad otok, a koji
je kao termin preuzet jo{ od anti~kih pisaca. Prema Marsigliju, isto~na strana grada ome|ena je
rijekom Kupom, a zapadna i sjeveroisto~na dvama potocima Swibitza i Sculetz.15 Dana{njom uspo-
redbom uvi|amo da je sa sjeverzapada Sisak ome|en rijekom Odrom koja zauzima gotovo isto-
vjetan zemljopisni polo`aj kao i kod Marsiglija spomenuti potok Sculetz, s vidljivo manje rije~nih
rukavaca. Kr~eli} je o~ito morao misliti da rijeka Odra okru`uje naselje ulijevaju}i se na jugu u
rijeku Kupu stvaraju}i tako grad – otok, jer govore}i o grobljima na sisa~kom podru~ju kazuje:
Pogansko je pak bilo odmah po{to se prije|e rijeka Odra, gdje je u mojoj nazo~nosti 1745. godine
iskopan kamen na kojem su bez ikakva natpisa bili vrlo skladno urezani likovi mu{karca i `ene, a u
raci unutra prona|ene su kosti pokojnika sa svjetiljkama.....Da su na istom tom otoku bili vrtovi,
pokazuju {paroge koje se beru premda podivljale. A danas je na njemu `upna crkva s naslovom Sv.
Kri`a i selo dosta protegnuto u du`inu ponad obale Kupe, a na njegovu je kraju drvena kapela sv.
Kvirina. (KR^ELI] 1994: 13). I uistinu Kr~eli} daje dobar opis terena novovjekog naselja koje se
smjestilo na ru{evinama Siscije intra muros (novovjeki Sisak) u 18. stolje}u, ali bune ga lokalni,
toliko puta prepisani i iskrivljeni topografski nazivi. Prema nazivima crkava koje spominje na tom
otoku, ipak nam je dao to~nu lokaciju predjela koji je obi{ao, ~ime je olak{ao ovaj poku{aj rekon-
strukcije povijesnog slijeda doga|aja.
Severillin sarkofag spomije i Matija Petar Katan~i} (*Valpovo, 12.VIII. 1750 +Budim, 24.V.
1825) u svom djelu Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum u »poglavlju« o Sisciji
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15 Arhiv Arheolo{kog muzeja u Zagrebu, sign. 41.
Sl. 7. – Marsiglijev crte` Severillina sarkofaga. (Kopija, Arhiv Arheolo{kog muzeja u Zagrebu).
Fig. 7 – Severilla’s sarcophagus as drawn by Marsigli. (Copy, The Zagreb Archaeological
Museum Archives).
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(KATANCSICH 1795: 173; KUNTI]-MAKVI] – [EGVI] 1992: 181).16 Bruna Kunti}–Makvi} i
Marina [egvi} isti~u kako epigrafski korpus koji Katan~i} donosi u spomenutom djelu obuhva}a 11
natpisa razli~itih sadr`aja, od toga tri nadgrobna od kojih je jedan kr{}anski. Iako to ne specificiraju,
u Prilogu II svog ~lanka donose natpise iz Katan~i}eva opisa Siscije u kojem se nalazi i natpis sa
Severillina sarkofaga, i to pod brojem 173 (KUNTI]-MAKVI] – [EGVI] 1992: 181). Istim
prijepisom koristio se i Mommsen u svojoj obradi epigrafije siscijanskog agera (MOMMSEN 1902:
CIL III,3996).
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16 HVIC ARCAE INEST. SEVE/ RILLA FAMVLA. XPI.
QVAE/ VIXIT. CVM. VIRO. NOVEM/ CONTINVIS. ANNIS.
CVIVS/ POST. OBITVM. MARCELLIANVS SE/ DEM HANC
VIDETVR. CONLOCASSE MARI/ TVS. IX. Singulare anti-
quitatis monumentum, quod tot barbaris gentibus, agro
hoc grassantibus, urbeque solo aequata, unicum, loco, quo
positum erat, in monumentis, quorum aream fossa urbana
seiungi diximus, laevo Savum petentis latere, superavit. Et,
quia nullis hodie tolli machinis potest, eodem ultro persis-
tet loco curiosorum oculos demulsurum. Urna sepulcralis,
uno marmoris frusto, e genere silicum, particulis schisto-
sis, operculo ea glutinis specie sibi copulato, ut nulla rati-
one avelli queat; quam ob rem a querentibus thesauros,
ferro parte postica non nihil vitiatum. Area, quam occupat
scriptura, quinque spithamas et dimidiam longa, duas et
metiam lata. Marsilius sarcophagum depinxit, epigraphes
ordine paullum variato: e cuius dimensione, universa moles
in longum sex pedes et octo pollices, in altum pedes qua-
tuor, totidem uncias: in latum quatuor pedes, unam ac
dimidiam unciam protenditur. Epigrapen, post Lazium,
edidere plures; at neque serie versuum, neque textus inte-
gritate servata. Et haec quidem erant monumenta, quae
huic de Siscia libro subiungi operae pretium esse puta-
bamus. His unam addere liceat, pro coronide, epigraphen.
(KATANCSICH 1795: 173)
Sl. 8 – dana{nje stanje Severillina sarkofaga u lapidariju Arheolo{koga muzeja u Zagrebu.
Fig. 8. – The actual state of Severillas sarcophagus in the lapidarium of the Zagreb
Archaeological Museum.
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SUMMARY
A CONTRIBUTION TO RESEARCH IN ROMAN SISCIA
THE FIRST WRITTEN REFERENCE CONCERNING
SEVERILLA’S SARCOPHAGUS IN MODERN HISTORY
AND AN ATTEMPT TO RECONSTRUCT ITS ORIGINAL LOCATION
The first written description of Severilla’s sarcophagus and the inscription on it dates from
1551 and was published in Commentariorum reipublicae Romanae illius in exteris provinciis acqui-
sitis Constitutae libri duodecim, by Wolfgang Lazius. On the orders of the Emperor Ferdinand and
his superior Primus Lachner from Celje, Lazius carred out research in, among other places, the
Sisak area to discover Roman remains and transcribe anything referring to Christian antiquities. In
his works he called the area in which he worked Zyzya. He had the opportunity to see Severilla’s
sarcophagus and transcribed the inscription on it published in his work. At the time he was there the
building of the Sisak fortress had just been completed (1544–1550) and is known to have been
constructed of material from the ruins of Siscia so we may suppose that Severilla’s sarcohagus was
also excavated at that time. In my opinion the sarcophagus was part of the inventory of the east
Siscian necropolis, one part of which (that nearest the city walls) was early Christian as can be seen
from typical material relics.
This sarcophagus must have been seen in the same place by Luigi Fernando Marsigli, almost
unknown among our researchers, details about which, incuding a drawing he published in his
Danubius Pannonico Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, histo-
ricis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus, which is often quoted in reconstructions of the
topography of ancient Siscia. Baltazar Adam Kr~eli} left the most detailed description of the place
where he saw the sarcophagus standing in the countryside. His History of the Zagreb Cathedral has
valuable information allowing us to reconstruct its original position which was supplemented in the
twentieth century by Brun{mid. The most reliable transcription from Severilla’s sarcophagus known
to date is that by Matija Petar Katan~i} in his Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum.
Since neither of these came from Sisak they somewhat indiscriminately used local toponyms to give
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a precise explanation of the position on the terrain, but detailed cartographic and cadastral research
has made it possible to make a fuller reconstruction of its location.
A careful reading of the source material combined with a study of maps and historical obser-
vation has made it possible to add something to descriptions where it seemed that everything had
aready been said, and any apparent confusion in the works can be avoided by taking into account all
elements affecting any research work. This requires long and arduous concentration and is often open
to contradiction, but any dilemmas may well be solved by discussion.
Rukopis primljen: 16.XI.2006.
Rukopis prihva}en: 20.XI.2006.
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